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Breen and Goldthorpe（1997：以下 BG97）の提示
した RRA仮説とは、Boudon（1974）の IEOモデル
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（Becker 2003,Van de Werfhorst and Hofstede 2006,
Stocke?2007）、「縮小形態（reduced-form）」版の検証
（Davis et al.2002,Need and De Jong 2000）、論理









































4．1．Need and De Jong（2000）





















































































































Breen and Yaish（2006）は、“Testing the Breen-
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価を行うのは難しい。
5．2．Van de Werfhorst and Hofstede（2007）
























































































































































































































































おける学歴下降回避の検討（Need and De Jong 2000,
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